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U povodu stogodi{njice smrti tvorca novonorve{koga jezika Ivara Aasena, prikazan je njegov
ivot i rad na tom velikom projektu. U glavnim crtama opisana je i norma za norve{ki stan-
dard koju je Aasen izradio na osnovi norve{kih narodnih govora. Ta je norma uspore|ena s
drugim standardnim oblikom, bokmålom, koji se razvio iz ranijeg danskonorve{kog stan-
darda. Prikazana je i dana{nja rasprostranjenost uporabe novonorve{koga.
1996. godina je u Norve{koj posve}ena Ivaru Aasenu, tvorcu jednog od dva
suvremena norve{ka standardna jezika, tzv. nynorska, odnosno novonorve{ko-
ga. Aasenu se u spomen ~itave godine odravaju najrazli~itije kulturne pri-
redbe diljem Norve{ke. U rujnu se u Oslu odrao i me|unarodni skup pod na-
zivom »Norve{ka jezi~na politika i javni jezik« uz sudjelovanje najpoznatijih
svjetskih jezikoslovaca koji se bave tom problematikom.
Kad je nakon vi{e od 400 godina dravna zajednica Danske i Norve{ke 1814.
godine razvrgnuta, ostala je uvrijeena jezi~na uporaba iz vremena kada je
danski bio slubeni jezik zajednice. Mogu}a rje{enja takvog stanja vidjela su se
ili u postepenom mijenjanju danskog knjievnog jezika uno{enjem osobina nor-
ve{kog razgovornog jezika ili u stvaranju nacionalnog knjievnog jezika na os-
novi suvremenih norve{kih seoskih dijalekata. I jedno i drugo na~elo imalo je
pristalica, pa je prvim putem krenuo jezi~ni reformator i gramati~ar Knud
Knudsen (18121895), a drugim jezikoslovac, gramati~ar i pjesnik Ivar Aasen
(18131896).
U novijoj se stru~noj literaturi (Jahr, 1994) upozorava na to da jezi~ne pri-
like u Norve{koj po~etkom 19. stolje}a i nisu bile toliko »neprirodne« kako su
~esto glasile ocjene jezi~nog stanja. Tu je postojala prili~no dobro utvr|ena nor-
ma za pisani jezik, uz koju je bio vezan i razgovorni jezik vi{eg dru{tvenog
stalea, onog ~inovni~kog, pa i gra|anskog. Zasnivao se u velikoj mjeri na rije-
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~ima i oblicima danskog knjievnog jezika. S druge je strane 80 posto stanov-
ni{tva Norve{ke ~inio selja~ki stale, koji je govorio dijalektima koji nisu bili
dru{tveno na cijeni. Kako su danski i norve{ki srodni i vrlo sli~ni jezici, nije
bio problem u tome {to je knjievni jezik bio »strani jezik« kako se to ~esto
tuma~ilo. Razlike izme|u jezika kojim se slue vi{i i nii dru{tveni stalei, bile
su jednako tako zna~ajne i u drugim zemljama Europe. Problem je nastao na-
kon raspada unije s Danskom, kada se taj zajedni~ki knjievni jezik, ~ijem su
razvoju pridonijeli i mnogi norve{ki pisci (da spomenemo samo dramati~ara
Ludviga Holberga 16841754), u Norve{koj po~eo nazivati norve{kim. Takvo
stanje stvari izazvalo je negodovanje i u Danskoj, gdje je ponorveeni danski
smatran »lo{im danskim«.
Kao profesor materinskoga jezika Knud Knudsen se zalagao ponajprije za
uporabu norve{koga u {kolama umjesto do tada uobi~ajenog latinskoga, a za-
tim i za reformu pravopisa standardnog jezika, koji bi se oslanjao na norve{ku
fonolo{ku osnovu (ili kako je on to nazivao »ortofoniju«). Danski je pravopis,
naime, pravio te{ko}e u~enicima jer se kosio s njihovim izgovorom. Kao osno-
vica za pravopis Knudsenu je posluio izgovor koji se nazivao »svakida{njim
obrazovanim« govorom ili, kako se izrazio Knudsen, »op}evae}im« govorom.
Budu}i da je bio op}e skandinavisti~ki usmjeren, Knudsen je nastojao zadrati
op}i skandinavski zna~aj tog norve{kodanskog standardnoga jezika i jo{ ga
pribliiti {vedskome. Za rje~nik reformiranoga knjievnoga jezika je stoga pred-
lagao umjesto stranih (poglavito latinskih i njema~kih) rije~i takve koje je uzi-
mao iz narodnih govora ili ih je sam tvorio. Iz osnova knjievnoga jezika koje
je Knudsen postavio 1845. godine razvio se danas najra{ireniji norve{ki stan-
dardni izraz poznat pod imenom bokmål.
Drugi put do norve{koga nacionalnoga jezika proiza{ao je iz romanti~arske
ideje da samostalni narod mora imati i vlastiti jezik. »Norve{ka povijesna {ko-
la« je tako svojim radom poku{avala uspostaviti odnos izme|u nove Norve{ke
nakon 1814. godine i stare Norve{ke od prije zajednice s Danskom. Na ~etiri
stolje}a te zajednice gledalo se kao na mra~no i nevano razdoblje u norve{koj
povijesti. Svojim prou~avanjem norve{kih dijalekata Ivar Aasen je prona{ao nit,
koja povezuje ta dva razdoblja u norve{koj povijesti kroz svih 400 godina dan-
ske vladavine, a to je jezik.
* * *
Ivar Aasen je bio selja~ki sin iz mjesta Orsta u pokrajini Sunnmøre. Bio je
samouk, a materijalnu pomo} za studij na sveu~ili{tu je odbio. Bojao se, naime,
da bi se time suvi{e udaljio od svog selja~kog podrijetla. I ono ~ime se bavio,
prou~avanje narodnih govora i stvaranje novoga knjievnog jezika, trebalo je,
po njemu, koristiti seljacima.
Izme|u 1842. i 1846. godine, putovao je Ivar Aasen po Norve{koj, uz potpo-
ru Kraljevskoga norve{kog znanstvenog dru{tva iz Trondheima, skupljaju}i
gra|u za gramatiku i rje~nik »narodnog jezika«. Na svojim je putovanjima pro-
{ao uglavnom junu Norve{ku, a na sjeveru je dospio do doline rijeke Rana.
Zaustavljao se radi prou~avanja jezika uglavnom u selima, jer je smatrao da je
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gradski govor suvi{e iskvaren danskim. Od 1847. godine ivi u Oslu, ali i dalje
posje}uje mjesta koja nije uspio obraditi na svojim prvim putovanjima.
Skupiv{i i sistematizirav{i ogromni jezi~ni materijal, Aasen ga je predstavio
u dva djela, i to u Gramatici norve{koga narodnog jezika (Det norske Folke-
sprogs Grammatik, 1848) i zatim u Rje~niku norve{koga narodnoga jezika
(Ordbog over det norske Folkesprog, 1850). To su znanstvena djela u kojima su
sustavno opisani i uspore|eni dijalekti koje je popisao i prou~io, i u kojima je
izneseno u kojem su odnosu ti dijalekti sa srednjovjekovnim, staronorve{kim
jezikom. Tim je djelima dokazao da su narodni govori izravno potekli od nor-
ve{kih govora iz doba jake srednjovjekovne norve{ke drave.
Me|utim krajnji cilj Aasenova znanstvenog rada bio je stvoriti zajedni~ku
normu za pisanu uporabu norve{kih dijalekata. Nakon dugogodi{njeg rada izi-
{la je Norve{ka gramatika (Norsk Grammatik, 1864) i Norve{ki rje~nik (Norsk
Ordbog, 1873). Norma iznesena u tim djelima, zasniva se na zajedni~kim crta-
ma svih dijalekata koje je Aasen prou~io. »Landsmaalet« ({to se moe tuma~iti
i kao seoski jezik) naziv je {to ga je Aasen rabio za naddijalektalni knjievni
jezik koji je stvorio, a u kojem su pismeni izraz na{li gotovo svi narodni govo-
ri1. 1885. godine, nakon {to je pala birokratska dravna uprava preostala iz
unije s Danskom, i uveden parlamentarizam sa snanom prisutnosti selja~kih
partija u saboru, zakonski su izjedna~ene i Knudsenova i Aasenova jezi~na
norma. 1929. je norve{ki sabor (Stortinget) prihvatio nove nazive za njih, tj.
bokmål (knjievni jezik) za prvu, a nynorsk (novonorve{ki) za drugu.
* * *
Kona~ni principi po kojima se Aasen ravnao u svome radu bili su:
1. Za svaku rije~ mora postojati samo jedan vae}i oblik i svaka se rije~ mo-
e sklanjati na samo jedan na~in.
2. Osnova za te oblike mora postojati u razgovornom jeziku, ne u staronor-
ve{kom ili nekom drugom jeziku ili drugom stupnju jezi~nog razvitka.
3. Rije~i koje su po zna~enju i etimologiji srodne, moraju se kao takve mo}i
i prepoznati.
4. Staronorve{ki je izvor suvremenih govora, pa se u slu~ajevima kad treba
odlu~iti izme|u dva dijalektalna oblika valja pozvati na staronorve{ki.
Ivar Aasen u svojim raspravama pi{e kako se nije htio odlu~iti za jedan di-
jalekt koji bi se izdigao iznad ostalih i izgradio u nacionalni standard. Taj bi
posao bio jednostavniji jer ne bi bilo potrebe da se bira jedan od mnogih oblika
za neku rije~ ili jedno gramati~ko pravilo izme|u mnogih. On je smatrao da se
nacionalni knjievni jezik mora izgraditi izravno na osnovi svih dijalekata i da
mora zauzimati poloaj iznad sviju njih.
Ovakav se pristup ~inio demokratskim i pobudio je veliko zanimanje u na-
rodu. Kasnije je doivio, a i danas doivljava razli~ite ocjene. Dok se jedni dive
promi{ljenosti i sre|enosti norme u kojoj je sve na svojem mjestu, drugi sma-
traju da je suvi{e starinska i te{ka za uporabu. Tih su dviju suprotnosti svjesni
1 Knudsenova se norma nazivala jo{ i »dravnom«, tj. riksmål.
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i oni koji se slue novonorve{kim, kao i oni koji se slue bokmålom. One su
posljedica elje da se napravi jezik za one koji nemaju vremena za {kolovanje
ali s arhaiziraju}im pristupom i metodama. U prirodi jezika nije da bude sa-
svim jednozna~an i jednoobrazan, pa se ni danas jo{ ne moe procijeniti koliko
je Aasenu uspjelo stvoriti jezik za ve}inu Norveana.
Kao {to je to slu~aj i s esperantom, jezikom stvorenim u neku ruku na sli-
~an na~in, kombinacijom razli~itih jezika i s tenjom prema jednoobraznosti,
tako su se jo{ za Aasenova vremena stvarale razli~ite verzije novonorve{kog, a
njegova je norma doivjela vi{e revizija. Pri tome su se eljela posti}i dva cilja:
jedan je bio normu pribliiti razgovornom jeziku {to ve}eg broja govornika, a
drugi pribliiti je bokmålu. Oko tih se principa i danas jo{ vode bitke, no jasno
je da je Aasenova norma utjecala na promjene i u bokmålu. Da nije bilo novo-
norve{koga, danskonorve{ki standard bi se bio sporije razvijao u pravcu nor-
ve{koga. Moda i ne bi dosegao oblik koji danas ima. Kada je krajem 19. sto-
lje}a ve}i dio {kola pre{ao na novonorve{ki, pobojali su se oni koji su rabili
bokmål da bi novonorve{ki mogao sasvim pobijediti, pa su u bokmål uveli jo{
vi{e norve{kih osobina kako bi ga odrali.
Utjecaj novonorve{koga na bokmål vidljiv je na svim jezi~nim razinama, i to
u pravopisu, oblicima i sklonidbi, sintaksi i stilu, te u rje~niku. U danskom se
pravopisu glas /e/ pi{e na dva na~ina e i æ npr. hest (konj) i præst (sve}enik),
za {to u norve{kom izgovoru nema opravdanja. Knudsen se u ve}ini slu~ajeva
priklonio pisanju æ, dok je Aasen uveo e. Reforma pravopisa koja je provedena
1917. godine, prihvatila je Aasenovo rje{enje i za bokmål. Isto je tako prihva-
}eno njegovo pisanje dvostrukih suglasnika gdje je suglasnik duga~ak, uklju-
~uju}i i kraj rije~i. Tako je opozicija izme|u zvu~nog i bezvu~nog suglasnika u
danskom (tag  tak), koja u norve{kom ne postoji, izraena ili dugim samogla-
snikom i kratkim suglasnikom tak (strop) ili kratkim samoglasnikom i dugim
suglasnikom takk (hvala), {to Aasenov pravopis i odraava.
U ve}ini dijalekata skandinavskih jezika oblici imenica enskoga roda izjed-
na~ili su se ili s imenicama mu{koga roda u tzv. »op}i« rod, ili s imenicama
srednjega roda, {to se prvenstveno vidi u odre|enim oblicima jednine, tj. u ob-
licima postponiranog ~lana. Aasen je zadrao posebnu sklonidbu za imenice
enskoga roda iz konzervativnijih dijalekata. No i tu je raznolikost bila velika.
Imenica enskoga roda sol (sunce) imala je razli~ite odre|ene oblike, tj. soli,
sola, solen. I dok se u danskom i {vedskom nastavak en rabi za sve imenice
op}eg roda, pa tako i solen, Aasen je zadrao oblike za sva tri roda, a kod ime-
nica enskog i srednjeg roda i dvojake oblike, tj. jake i slabe, npr.:
Aasenova norma
Jednina Mnoina
neodre|eno odre|eno neodre|eno odre|eno




Jake imenice ei Bygd
(selo)
Bygdi Bygder Bygderna
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Jake imenice eit Fjell Fjellet Fjell Fjelli
Slabe imenice eit Auga
(oko)
Augat Augo Augo
U suvremenom novonorve{kom u pravilu su pojednostavnjeni oblici za en-
ski i srednji rod:
Suvremeni novonorve{ki
Jednina Mnoina
neodre|eno odre|eno neodre|eno odre|eno
@enski rod ei bygd bygda bygder bugdene
Srednji rod eit dyr
(ivotinja)
dyret dyr dyra
Bokmål daje mogu}nost izbora u glavnom uzorku sklonidbe imenica
enskoga i srednjega roda:
Bokmål
Jednina Mnoina
neodre|eno odre|eno neodre|eno odre|eno
@enski rod ei/en dør
(vrata)
dora/døren dører dørene
Srednji rod et svar svaret svar svarene/svara
U pogledu sintakse se Aasen nije uvijek oslanjao na razgovorni jezik, ve} je
stvarao pravila koja su nastavljala sintaksu klasi~ne srednjovjekovne nordijske
knjievnosti2. Jedan je primjer slobodnija uporaba ~lanova, koji su u staronor-
ve{kome bili relativno nova gramati~ka kategorija, a u dana{njoj novonorve{koj
normi (i dakako u bokmålu) odraava razvitak prema ~vr{}im pravilima za
uporabu neodre|enog, te preponiranog i postponiranog odre|enog ~lana. Isto
tako nije prihvatio izgra|eni sustav pokaznih zamjenica koji postoji u mnogim
dijalektima i slui za razlikovanje relativne blizine onoga na {to se pokazuje,
tj. denne (ovaj) za ono {to je blie govorniku i denna/den (onaj) za ono {to je
dalje od njega. [tovi{e denna i den se dalje razlikuju po tome {to prvi oblik
pokazuje na ne{to izvanjezi~no u razgovornoj situaciji, a drugi na ne{to {to je
ranije izre~eno. Jo{ je jednu u govorima op}e ra{irenu uporabu Aasen smatrao
neprikladnom za pisani stil, a to je zamjenica ispred vlastitog imena npr. han
Olav, ho Margaret Thatcher.
2 Norve{ki naziv za jezik srednjovjekovne knjievnosti je norront.
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U nekim svojim opisima i tuma~enjima ponekih upotreba, Aasen je dao
obja{njenje za njihovo postojanje u dana{njem razgovornom jeziku. Takav je
primjer opis izricanja brojeva iznad dvadeset, kad se (kao u slovenskome ili
njema~kome) jedinice izri~u prije desetica, npr. to og femti år (dvije i pedeset
godina). To je u njegovo vrijeme bio jedini na~in, prije nego {to je novija norma
dozvolila i femti to år (pedeset dvije godine). Aasen kae da je stariji na~in
ritmi~ki bolje sloen, jer izbjegava slijed dvaju nagla{enih slogova (femti to år
/ to og femti år), {to ujedno obja{njava za{to se takav na~in uporno odrao u
razgovornom jeziku do danas.
Zamr{eni latinski stil s duga~kim sloenim re~enicama, naslijedili su svi
stariji knjievni jezici pa tako i danski, a od njega bokmål. Ivar Aasen je u svo-
jim djelima isticao da je poeljno pisati lijepim stilom, ali ne uko~enim i nepri-
rodnim stilom kakav se rabi »u nekim drugim jezicima«. Slijede}i njegove pre-
poruke stil norve{ke proze uop}e, u svom se razvitku kroz 20. stolje}e pribliio
jednostavnosti razgovornog stila.
No Aasenov se utjecaj najjasnije o~ituje u norve{kom rje~niku. Tu su se
udruili i Knudsenov i Aasenov purizam, koji je posebno osu|ivao mno{tvo
stranih rije~i, koje su postojale u danskom jeziku, te uzorke za tvorbu rije~i
koji su u svim skandinavskim jezicima bili ve}im dijelom preuzeti iz njema~-
koga. U rje~nicima su se izbjegavale njema~ke rije~i ukoliko ih je ikako bilo
mogu}e zamijeniti norve{kima, pa je bokmål uzimao rije~i iz novonorve{koga
ako se ne bi na{ao neki sinonim da zamijeni njema~ku rije~. To se naro~ito
~esto de{avalo u nazivlju za javne slube, ali i u drugim slu~ajevima gdje se
~inilo da je novonorve{ki izraz snaniji. I mada je najve}i broj rije~i zajedni~ki
objema normama, a isto se tako velik broj razlikuje u obliku, npr.
Novonorve{ki: vindauga Bokmål: vindu prozor
diverre desverre naalost
ima ipak rije~i koje se sasvim razlikuju jo{ i danas: npr.
Novonorve{ki Bokmål
stad by grad
helgemess allhelgensdag Svi sveti
heilt, reint, plent aldeles sasvim
merksemd oppmerksomhet pozornost
Kao {to je ranije re~eno i novonorve{ka se norma mijenjala kako u Aasenovo
vrijeme tako i kasnije. Primjeri za to se vide iz drugih podru~ja gramatike.
Npr. jedni od glavnih oblika iz Aasenove norme odnose se na sprezanje gla-
gola, gdje se vide neki konzervativniji, »puniji« oblici, npr.
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Aasenova norma







Slabi glagolski oblici su ovdje sli~ni islandskom i {vedskom, koji su standar-
dizirani na osnovi konzervativnijih uzoraka s »punijim« nastavcima. Naprotiv,
u bokmålu, pa ~ak i u suvremenom novonorve{kome vide se ve} jednostavniji,
oslabljeni nastavci. Bokmål i u glagolu dopu{ta dvojake oblike, u pravilu novije,
s oslabljenim samoglasnikom ili analogno tvorene prema jednostavnijem uzor-
ku.
Suvremeni novonorve{ki
Infinitiv Prezent Preterit Particip perfekta
Slabi glagoli kasta kastar kasta kasta
Bokmål
Infinitiv Prezent Preterit Particip perfekta
Slabi glagoli kaste kaster kastet/a kastet/a
Jaki glagoli skrive skriver skrev/skreiv skrevet
Sustav osobnih zamjenica tako|er se razlikuje u Aasenovoj normi kao i osta-
li oblici, tj. sli~niji je staronorve{kom, dok su oblici bokmåla sli~niji danskom,
premda se neki stariji i dulji oblici mogu na}i i u {vedskome (honom, henne).
Aasenova norma
Jednina Mnoina
1. lice 2. lice 3. lice 1. lice 2. lice 3. lice
Subjekt eg du m. r. han me de dei
. r. ho
s. r. det





1. lice 2. lice 3. lice 1. lice 2. lice 3. lice
Subjekt eg du m. r. han vi/me de dei
. r. ho
s. r. det
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1. lice 2. lice 3. lice 1. lice 2. lice 3. lice
Subjekt jeg du m. r. han vi dere de
. r. hon
s. r. det
Kosi pade meg deg m. r. ham/han oss dere dem
. r. henne
s. r. det
Razlike u fonolo{kom obliku istih rije~i tvorene su po istom principu, a vide
se u sljede}im primjerima:




kvat kva hva {to
nokot noko noe ne{to
brudlaup bryllup svadba





Kad govorimo o dva standardna, knjievna, norve{ka jezika, mislimo na je-
zik koji se rabi u pisanom obliku. Govoreni norve{ki nije standardiziran, pa
iako je prestini govorni oblik onaj koji se ~uje u glavnome gradu Oslu, sasvim
je uobi~ajeno da svatko govori svojim podru~nim dijalektom.
* * *
Aasenov jezi~ni program, koji je jasno bio dru{tvenopoliti~kog sadraja,
ubrzo je nai{ao na potporu u organiziranom jezi~nom pokretu. Taj je od svog
po~etka bio usko povezan s nacionalnom protuunionisti~kom politikom3, i
3 Nakon Napoleonova poraza 1814. Norve{ka je »oduzeta« Danskoj koja je bila u savezu s Na-
poleonom i »dodijeljena« je [vedskoj kao naknada za Finsku koja je pripala Rusiji.
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strana~kim programom tzv. Venstre (Lijeve stranke) 1880ih godina. Specifi~ne
nordijske ustanove tzv. Narodne visoke {kole (Fokehogskolane) odigrale su va-
nu ulogu u poduci i pridobivanju ljudi za taj jezi~ni program. Prve udruge za
brigu o novonorve{kome koje su se odrale do danas bile su polovicom 19. st.
Det Norske Samlaget u Oslu i Vestmannalaget u Bergenu.
Premda je nacionalno obiljeje jezi~nog pokreta prevladavalo, priklju~ili su
mu se i ljudi s mnogo radikalnijim dru{tvenim programom. Te su dvije skupi-
ne kasnije neprestano izraavale te suprotnosti. Skupina kojoj je tei{te bilo u
nacionalnom programu kruto se drala Aasenove norme, dok su oni ~iji je pro-
gram bio prvenstveno dru{tveno usmjeren zagovarali promjene u zastarjeloj
normi, i traili da se ona vi{e osloni na suvremene narodne govore. I jedni i
drugi su smatrali da njihova politika vodi ve}em nacionalnom ujedinjenju.
U norve{kom saboru te suprotnosti nisu dolazile do izraaja, tu se vodila
bitka za novonorve{ki i protiv njega, iako su i mnogi protivnici novonorve{ko-
ga zagovarali uporabu dijalekta u osnovnoj {koli. Kona~no je 1885. u saboru
potvr|ena jednakopravnost obiju normi s time da je kao razgovorni jezik u
{kolama odobrena upotreba dijalekta u najve}oj mogu}oj mjeri. Mjesnim upra-
vama je ostavljeno da odrede koja }e se norma rabiti u pismu.
Danas se rasprave u krugovima stru~njaka koji rabe novonorve{ki uglavnom
vode oko rje~nika, gdje jedni zagovaraju vi{e slobode za rije~i danskog ili dru-
gog germanskog porijekla, dok se drugi zalau za strogi purizam.
No borba za novonorve{ki u {kolama se nastavila i u saboru i u praksi. Tre-
balo je osvojiti {to vi{e {kola u kojima bi se rabio novonorve{ki, odnosno izbo-
riti se za uvo|enje novonorve{kog kao drugog jezika u srednje {kole. Najve}eg
je uspjeha novonorve{ki imao izme|u 1942. i 1945. kada je ~ak 3334% osnov-
nih {kola uvelo novonorve{ku normu. Ta je brojka postepeno opadala, da bi
dosegla svoju najniu razinu izme|u 1977. i 1980. godine (16,4%). Otada opet
polako raste, te je postotak za ~itavu Norve{ku 1991. godine iznosio 17%, da bi
1994. opet pao na 16,8%.
Sve od vremena kada su dva standarda zakonski priznata, dravni statisti~-
ki zavod, ali i udruge koje se bave promicanjem novonorve{koga vode statistike
o njegovoj uporabi, koje se povremeno objavljuju u dnevnom tisku i u poseb-
nim izdanjima. Me|utim, statistike nije lako voditi iz vi{e razloga. Kako je to
na jednome mjestu zgodno re~eno (Almenningen, 1996) jedni uop}e vrlo malo
pi{u, drugi pi{u u dijalektu kad pi{u osobna pisma. Neki prelaze s novonor-
ve{koga na bokmål i obrnuto kroz dulja razdoblja svoga ivota. Mnogi prelaze
na bokmål zbog pritiska ve}inske uporabe, dok je mala skupina pre{la i na no-
vonorve{ki iz jezi~nopoliti~kih ili ideolo{kih razloga. Katkada je jezi~na praksa
vezana uz zanimanje ili dru{tveni poloaj, te je ~esto u suprotnosti s ne~ijim
osobnim izborom standarda. ^injenica je danas, me|utim, da od 25 godina
unatrag svi u~enici srednjih {kola moraju svladati oba jezika. Mla|e su genera-
cije stoga u stvari dvojezi~ne, premda je ve}ini bokmål ja~i jezik.
Procjena o tome koliko Norveana 1996. godine rabi novonorve{ki (Almen-
ningen, 1996) kre}e se od 500 000 do 850 000, {to }e re}i izme|u 10 i 20 posto
stanovni{tva (ne ra~unav{i Laponce i novije doseljenike). Istraivanje koje je
proveo Norve{ki ured za jezik (Norsk språkråd), govori da 7,4% ispitanika upo-
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trebljava samo novonorve{ki, a 5% se slui i novonorve{kim i bokmålom, {to
ukupno daje 12,4%. Ispitivanja provedena u vojsci i u srednjim {kolama, gdje je
pritisak ve}inske uporabe najve}i, pokazuju da svega 10% ispitanika rabi novo-
norve{ki. U tisku i elektronskim medijima, koji imaju najve}i utjecaj na upora-
bu, novonorve{ki tako|er slabo stoji, te se kre}e izme|u 10 i 20 posto. I u iz-
dava{tvu je poslije stabilnih brojki u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata,
broj knjiga na novonorve{kome opao. Porast uporabe se zadnjih godina me|u-
tim znatno osjetio u dravnim slubama, gdje su saborski spisi ~ak i do 17%
pisani novonorve{kim.
U Norve{koj je uporaba bokmåla i novonorve{koga podijeljena prvenstveno
zemljopisno, pa se tako u osnovnoj {koli novonorve{ki preteito rabi na zapad-
noj obali Norve{ke (Sogn i Fjordane 96,00%, Møre i Romsdal 58,2%, Hordaland
49,5%, Rogaland 31,2%4) te u zapadnim sredi{njim pokrajinama (Oppland
24,3%, Telemark 20,4%). Karakteristi~no je tako|er da novonorve{ki nije uop}e
prisutan u osnovnim {kolama u Oslu i okolnim predjelima, te na krajnjem sje-
veru, u Finnmarku, gdje je osim domoroda~kog laponskog stanovni{tva, stanov-
ni{tvo uglavnom u novije vrijeme do{lo iz junijih krajeva. Norve{ki su se knji-
evnici opredjeljivali i danas se opredjeljuju za bokmål i za novonorve{ki. Me|u
prvima su npr. veliki nacionalni pjesnik Bjørnstjerne Bjørnson (18321910) i
klasik norve{ke drame Henrik Ibsen (18281906), imaju}i u vidu da prevelika
odstupanja od ranije danske norme mogu kao posljedicu imati gubitak danskog
tri{ta. Na bokmålu su pisali i nobelovci Sigrid Undset (18821949) i Knut
Hamsun (18591952). Potonji je pisac vrlo konzervativnog izraza s jedne stra-
ne, dok je s druge uvodio mnoge elemente narodnoga govora. To vrijedi i za
suvremene pisce, kojima kao izvor rije~i i oblika uvelike slue isto~ni ili sjever-
ni dijalekti, ve} prema tome odakle su porijeklom, a me|u njima su npr. Dag
Solstad (1941) i Herbjørg Wassmo (1942). Uz novonorve{ku normu su se svr-
stali pisci ve} od samog njezina nastanka, a kao prvi pjesnik i novinar Aas-
mund Olavson Vinje (18181870) i Tarjei Vesaas (18971970), koji su svaki na
svoj na~in pisali narodnim govorom, ali i odstupali od Aasenove norme. Po-
sljednji se me|utim, kao i mla|i pisci poput Kjartana Fløgstada (1944), od
1959. pridravao norme koja je te godine ustanovljena za udbenike novonor-
ve{koga.
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Ivar Aasen and Nynorsk
On the occasion of the centenary of Ivar Aasens death, an outline of his ideas and work is
given against the background of the linguistic situation after the dissolution of the Danish and
Norwegian union. The standard language, now known as nynorsk, which was created by Aasen
from elements of various Norwegian dialects is briefly described. It is also compared to the stand-
ard, now called bokmål, which grew out of a process of Norwegization of the former Danish stand-
ard used in Norway as well. Finally, the present spread of the usage of nynorsk is accounted for.
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